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El retrobament 
amb un gran surrealista 
La iniciativa de la Fundado Ángel Planells, afegida a la coproduc-
ció del Museu d'Art de Girona i l'Obra Social Caja Madrid, han 
aconseguit donar eos a una exposició que ha permés retrobar-se, 
i en molts casos descobrir, l'obra surrealista d'un deis mes grans 
artistes catalans del genere del somnl, ¡'¡nconscient i la fantasía. 
Ángel Planells, nascut el 
1901 a Cadaqués i mort a 
Barce lona el 1989 , va 
viure gran part de la seva 
vida a Blanes. on hi ha la 
seu de la tbndació que du 
el seu noni . En aquest 
niateix municipi, concre-
t a m e n t a la magníf ica 
Casa Saladr igas , es va 
inaugurar a mitjan niar^ 
el periple de l'exposició 
«Planells surrealista». La 
segiient aturada l'lia fet, 
anib LUÍ esplendid mun-
tatge, al Museu d'Art de 
Girona, i finalment tanca 
el seu itinerari a Barcelo-
na, a TEspai C^ultura! C'aja 
Madrid de la plai;:a Cata-
lunya, on s'exhibeix del 5 
de jnliol al 27 d'agost. Es 
tracta de la mes impor-
tant i justa exposició que 
s'ha fet ]nai d'aquest arris-
ta, perqué ha aconseguit 
reunir prop d'una setan-
tena de pintures realitza-
des entre els anys 1929 i 
1981 i posar el n o m 
d 'Ángel Plaiielis en un 
pía destacat de la historia 
de l'art catalii. 
Coetani de Salvador 
Dalí, a qui es va avanzar 
en l'art de la imaginació, 
va veure estroncada la seva 
incipient carrera artística a 
causa del servei militar i, 
sobre to t , de la Gue r r a 
Civil. La postguerra va ser 
negra i dura per a Pla-
nells. que es va veure 
obligar a tirar endavant 
amb una pintura conven-
cional de paisacgcs, mari-
nes i na tures m o r t e s . 
A m b el pas del temps, 
pero, va poder recuperar 
l'art que mes el fascinava, 
un surrealisme molt per-
sonal q u e sorgia de la 
c o m b i n a c i ó deis seus 
vaciMants estats d'aním ¡ 
la notable iníluéncia de 
les lectures d'Edgar Alian 
Poe í la psicoanalisí de 
S i g m u n d Freud . U n 
siirrealisnie també molt 
cátala, interessat en autors 
estrangers coni Magritte i 
Tanguy, pero que defugia 
Tortodóxia de l'estil pari-
senc. «M'agrada la clare-
dat del país que m'ha fet 
com sóci), deia l'artista 
a íe r ra t a la seva té r ra , 
mentre altres com Miró i 
el mateix Dalí es tuteja-
ven amb l 'avantguarda 
i n t e r n a c i o n a l passant 
temporades lluny d'aquí. 
Ángel Planells. El calaiKüe les sorpresas, 1974. 
«Planells surrealista», 
q u e es c o m p l e m e n t a 
amb un acm'at catálcg. 
p e r m e t de r e s segu i r 
algunes de les principáis 
icones de l'artista i. amb 
aqüestes, les seves pas-
s ions mes i n t i m e s : la 
lluna com a aldegoria de 
la reflexió i la creativítat 
que emergeixen durant 
la nocturni ta t , la papa-
liona com a símbol de 
renovació, la dona i el 
cavall com a referéncies 
conscants a la sexualitat i 
els instints mes salvatges, 
i també el joc i la nuestra 
com a recursos d'allibe-
rament. 
Tina Casademont 
«La ciutat deis lllbres» 
I deis escrlptors 
Programa «La ciutat deis llibres», de televisió de Girona, TVGI, 
conduit per Xavier Carmaniu, amb entrevistes a escriptors gironins. 
Fa anys, quan la Ilibreria 22 
va invitar l 'escriptor 
Eduardo Mendoza a fer 
Fobertura de l'acte de con-
cessió deis I-'reniis de 
Novel-la Curta Just 
Manuel Casero, va disser-
car sobre els Ilibres i la tele-
visió. La conclusió va ser 
( i rónicament) que com 
que tots els progi^ames que 
ens oferia la lele eren tan 
a v o )• r i t s. e t f e i e n \' c n i r 
ganes de retornar a la lec-
tura. Per tant no era neces-
sari fer un programa sobre 
Ilibres, entre altres coses 
perqué seria tan avorrit 
com els altres programes. 
Per a !a gent del món 
del Ilibre, diirant molts anys 
el programa de referencia 
